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Las """""f.§;';"" "° "°" En el domlcllm de un extremista, la Pollcla en-
DE Eco, 28.-El cuenta armas y gran cantidad de m un lcmnes
Alvarez del Vallo ha dado cuenta a la Em-
bajada, desde Mina titlzin, del interrogatorio Casi todos los vecinos le consultaban
a que sometió a Balcázar. Este ha ingresa- sus problemas, y él los atendía siempre
do en la cárcel de Minatitlán. dándoles los consejos necesarios. En ge-
. , • neral es muy estimado, y nadie si ex-
Contnnuan los trapajos de la plica la ocultación de las armas. Vivía
lausqueda con su Qadre y madrastra, además de su
MEIICO, 28.-Ante la carencia de noti- compailera.
Cias sobre los aviadores, el Cuerpo de Se ha sabido que a menudo acogía en
Aviación mejicana contimia realizando su casa a elementos sospechosos, que
vuelos sin interrupción. A los aviadores pasaban allí dos o tres días, y por~1as
mejicanos se les conceden pequeiios des- sefias de algunos de estos huéspedes, se
cansos. deduce que eran elementos terroristas
Los periodistas todos del país censuran perseguidas por la Pelieia de Barcelona.
con acritud a Bdcézar, cuya ambición lle-
né de luto a Méjico y a Espa13a. Piden al
Gobierno que sea castigado con la máxima
severidad.
Nuestro embajador sigue en
Veracruz
ME]ICO, 28.-El embajador de Fspazia,
sénior Alvarez del Vallo, contimia en Vera-
cn-uk para seguir mes de cerca los trabajos
de exploración que se llevan a cabo.
Interrogado por los periodistas les ha
dicho que nada se sabia del hallazgo de Se defiende y elogia la actua-
los aviadores y les ha rogado .que fueran cien acl golaernalor Díaz
comedidos en la transmxsxén de notlcxas, Vi l lami l
| ya que producen alarma y dolor.

















Ha continuado la vista de la
causa por los sucesos de Agosto
El capitán Fernández Pin,
para el que se pide la pena
de muerte, dice que inter-
vino creyendo que las 6r-
denes partían del Gobierno
MADRID, 28.-A las nueve y media de
` la mariana ha continuado la vista de la
causa por los sucesos del Ío de Agosto.
El abogado defensor señor Del Moral
dice que a la misma hora debe acudir al
juzgado para asistir a un juicio por desaca-
to al fiscal de la Repflblica y como se en-
fuentra actuando en esta vista, pide al pre-
sidente del Tribunal que justifique ante el
juez la imposibilidad. de asistir a ambos
actos.
Comienza declarando el capitán Femén-
des Pin, para el que se pide la pena de
muerte.
Dice que, efectivamente, sah del Cuar-
tal de Alcalá porque recibió orden de ha-
cerlo. Esa orden se la dieron los capitanes
Moral y Moreno y creyó que partía del Co-
cierno.
Nada sabia del movimiento y mucho
menos de que Fuera contra el régimen.
A continuación declaran varios oficiales
de la guarnición de Alcalá. que coinciden
con el sénior Fernández Pin, en asegurar
que creyeron que las órdenes de su trasla-
do a Madrid partían del Gobierno.
Rectifican algunos procesados las decla-
raciones prestadas durante la instrucién del
sumario y en vista de lo avanzado de la
hora, el presidente suspende la sesión para
v rmtinuarla mariana a las nueve y media.
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Conflicto social en Salamanca
La Asociación Patronal
acuerda aceptar y poner en
práctica el lock-aut
SALAMANCA, 28.-El gobernador civil
ha recibido una comunicación de la Aso-
ciacién Patronal participándole que la enti-
LAS SESIONES PARLAMENTARIAS
Se demuestra que el gobernador de Zaragoza evil6 un día de luto a la ciudad y actué con
una ecuanimidad digna del mayor elogio. - Sobre la renovación de Ayuntamientos
en Cataluia.-Numerosos ruegos y preguntas
Desanimación en la Cenara.-'
La representación de los usua-
rios en la Mancomunidad del
Ebro
MADRID, 28.-A las cuatro de la tar-
de abre la sesión el sefwr Bosteiro. La
Gémara esté casi desierta.
Se aprueba el acta de la anterior se-
sién y comienza el periodo de ruegos y
t I
"'8\ sefsr Aranés pide al ministro de
la Gobernación que averigfle el verda-
dero estado social de la provincia de Cé-
duz. .
El sefmr Marrajo se muestra partida-
rio de que en da Mancomunidad del
Ebro se conceda representación a los
usuarios de la Cuenca.
El ministro de Obras Pflblicas le con-
testa diciendo que se estudia el conce-
der asa representación de manera gene-
ral, es decir. en todas las Mane muni-
dades.
El seiior Royo propugna porque se
ponga en vigor el deereio de 6 de Abril
que afeita a la aviación espaliola.
El sexier Azafla le contesta. Expone
cuanto se ha hecho para la ereaeién de
una aviación eficaz. Dice que antes te-
11111111n11I1111111111l11111nluI1I1l1nannnnuulllnnunlin
dad ha acordado, en vista de la actitud de
los obreros de todos los ramos, aceptar y
poner en práctica el lock-aut una vez que
termine el plazo legal.
El gobernador adoptaré todas las pre-
cauciones necesarias para mantener el or-
den público.
Nada se sabe del paradero de Barberán y Callar
EI que di6 la noticia del hallazgo de
los cadáveres de los aviadores, ha
ingresado en Ya cárcel
Ha declarado que trat6 de- obtener el premio que se anunciaba
para el que los encontrara.-Nuestro embajador en Médico con-
tinua en Veracruz.-En vista de los trabajos realizados se duda
ya si los avaladores llegaron a tierra de Méilco
Quién_ es Balcézar.-La codicia
lo impulsé a denunciar el
lnallazgo
MINATITLAN, 28.- -La United Presa
ha celebrado una conversación con Balcé-
zar, quien ha manifestado que ni vio ni oye
al <=Cuatro Vientos», pero sobre el particu-
lar escuché conversaciones en Barra de
Santa Ana, y conociendo asimismo los pre-
mios que habían sido ofrecidos para quxe-
nes descubrieran a los aviadores, se aven-
turé a hacer la afirmación conocida, cre-
yendo que podría sostener el engarrio.
, Balcázar es un individuo analfabeto que
esté empleado en la Eagle Oil Company
como transportador de agua. Su naciona-
lidad es dudosa. Desde luego, es hombre
de buena conducta.
Se dice que ha dimitido el ge-
neral que mandara las fuerzas
exploradoras
CIUDAD DE MEJICO, 28. -Rumores
Ir() confirmados aseguran que el general
Azczirate, jefe del departamento presiden-
cial, piensa dimitir su cargo.
Como se recordaré, el general Azcarate
es el general en jefe de las fuerzas que han
intervenido en la busca de los aviadores
es panules.
El embajador espaiiol y la si-
tuacién creada
°Parece que el embajador espariol, señor
Alvarez del Vallo, fatigado por las gestio-
nes llevadas a cabo y apesadumbrado por
la falsa situación creada por los testimonios
de pésame que del mundo entero recibe el
Gobierno espaliol, ha decidido no regresar
aun a la capital y pernoctar en Veracruz,
acompañado del sargento Madariaga.
Ya se Jada de si Barberán y
Callar volaron sobre Méjico
Como consecuencia de tantas falsas in-
furmaciones, se duda abiertamente de si
en efecto se vi6 alguna vez a los pilotos
esparioles volando sobre Méjico.
Los periódicos de última hora de la tar-
»de,encabezan sus informaciones diciendo
que todo lo dicho hasta estos momentos,
-era totalmente falso. Dedican páginas en-
tems a cantar la proeza de los sexi ores Bar-
Tberén y Collar y a expresar sus emociona-
'dos sentimientos, porque ya se les creía
t€IlCOI\U'adOS.
El animo nacional mejicano
CIUDAD DE ME]ICO, 28.- -El 5€flOI'
Puig Casaudanc, ministro de Relaciones
Exteriores, ha dicho que el estado de éni-
mo del pueblo mejicano es idéntico al ex-
perimentado en el pueblo de los Estados
Unidos en los días del rapto del hijo de
Lindhberg, cuando era ignorado su para-
dero.
Ha telegraHado al embajador de Méjico
en Espada, sexier Es"trada, que no dé Crédi-
to a ninguna noticia como no sea de proce-
dencia oficial.
MADRID, z8.- A (1lLima hora de la tar-
de d ministro de Estado ha recibido en su
despacho oficial a los representantes dc la
Prensa. Les ha dicho que no había recibi-
do noticia alguna de Méjico, lo que demues-
tra que los aviadores no han sido encon-
trados todavía.
fiamos un Cuerpo de aviadores apms y
competentes, pero carecíamos de mate-
rial. Ahora se esté dotando a la aviaciéu
del material necesario. Anurreinal sefxor
Royo que el decreto de 6 de Abril se
cumpliré en todas sus partes.
La renovación de Ayuntamien-
tos en Cataluia.-una protesta
del seiior Guerra del Rio
El saibor Guerra del Rio pide que el
Gobierno defina la politiza republicana
en materia municipal y que esta politi-
ca se haga llegar hasta la Generalidad
de Gatalufla, que actúa por su cuenta
sm contar pasa nada con el Gobierno
espaiiol.
Protesta de que se haya sustituido el
60 por ciento de los Ayuntamientos ca-
talanes, muchos de ellos elegidos por el
sufragio popular.
El señor Guerra Morel, le contesta di-
oiendo que la Generalidad no suspendió
ningún Ayuntamiento de los elegidos
por el pueblo. Fueron sustituidos. si, los
nombrados por el articulo 99.
Se pile la lilaertad de quien
esté en la cele
El se flor Balbontin pide al ministro
dela Gobernación que inmediatamente
se pongan en libertad 36 deportados de
Sevilla que se encuentran en la cárcel
de Huelva y que fueron detenidos a raíz
del asesinato del secretario de la Fede-
racién Patronal sefior Caravaca.
El ministro de la Gobernación le con-
testa que esos treinta y seis deportados
a que hace referencia el selior Balbon-
tin estén en libertad hace algún tiempo,
excepto uno de ellos que se encuentra
a disposición del Juzgado.
La interiselaeiéh dldadoi Ld-
mamié solare los sucesos de
Zaragoza
El sefzor Lamamié de Claire explana
su anunciada interpelación sobre los
sucesos ocurridos el domingo en Zara-
goza con motivo de un mitin tradicio-
nalista.
Dice que el día anterior circulé una
hoja clandestina retando a los republi-
eanos de la ciudad y que como no ha-
bia partido de los tradicionalistas, fue
personalmente al Gobierno civil para
deeirselo api al gobernador. Esta auto-
ridad le prometió que garantizaría el
orden y que el acto se celebraría.
Endomingo nada ocurrió hasta la ho-
ra del mitin. El acto comenzó sin el
menor incidente, pero a la salida los
asistentes fueron violentamente agredi-
dos por grupos de republicanos y socia-
listas.
El se flor Pérez Madrigal: Total, que
la entrada fue llbru y la Salida a palos.
(Risas).
E1 sexior Lamamié de Claire conti-
mia su diScufrso. Dice que se agvedié a
dos sefmras que iban con sus hijos y
que a una seziora se le obligó a haber
cosas que no relata por respeto a la Gé-
mara. A un sacerdote se le pinché con
un clavo.
Bl sexier Albar: &Y los punzones que
llevaban los tradicionalistas para agre-
dir a los republicanos?
El sexier Lamamié de Claire: Eso no
es cierto. A los oradores no nos prote-
.gié el gobernador civil, a pesar de ha-
bérselo pedidO reideramente, contestéu-
donos que continuáramos en el Frontón
porque antes era mantener el orden pd-
bhco.
Varias voces: Muy bien hecho.
El sefior Sarria dice que lamenta to-
dos los actos de Violencia, partan de
donde partan. Dice que los tradiciona-
listas fueron promotores de los sucesos
ocurridos. Porque un. socialista dad un
viva a la Republica, fue brutalmente
apaleado y resulto herido.
El sénior Lamamié de Claire lo
niega.
El sénior Sarria dice que los tradiciona-
listas han mezclado la política con la reli-
gién. Elogia cumplidamente la actuación
del gobernador civil de Zaragoza diciendo
que si pece de algo fue de ecuanimidad,
evitando un día de luto a la Ciudad.
Aniadeque los organizadores del mitin
provocaron a los republicanos de muy dos-_
tintas formas. En el estrado de los oradores
del mitin colocaron hábilmente telas encar-
nadas y amarillas formando la bandera mo-
nérquica.
E1 se13or Albar ratifica todas las manites-
taciones del seriar Sarria. Elogia la actua-
cién del gobernador civil se flor Max Villa-
mil y dice que en Zaragoza nunca se con-
sintié una nmrifestacién colista como la
del domingo pasado.
Declara que los elementos republicanos
de la Ciudad se exaltaron al tener noticia
de que un compaflero había sido brutal-
mente golpeado y herido por haber dado
un viva a la Republica.
Apiade que en el Casino Principal un co-
rnandante del Ejército se vid en situación
apurada porque para contrarrestar los ata-
ques al régimen dio un viva a la Republica.
Asimismo en el Circulo Mercantil el al-
calde de Zaragoza fue censurado y vejado
por tolerar en su presencia los mas grose-
ros ataques a la Republica.
El presidente de Ya Cámara suspende
esta interpelación, que continuara mariana,
y levanta la sesión.
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Una conferencia, a la que se
concede importancia
EI ministro de Agricultura
ha visitado al jefe del
Gobierno
MADRlD, 28.-El ministro de Agri-
cultura ha visitaddal jefe del Gobierno
en el despacho 0Hcial de éste en el mi-
nisterio de la Guerra.
La conferencia se ha prolongado cerca
de una hora. Aun cuando ambas perso-
nas han guardado absoluta reserva, se
concede a esta entrevista extraordinaria
Qmportanda política.
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La situación política en An-
4101-ra
El Consejo de los Valles es
destituido por los coprin-
cipes
BARCELONA, 28.-Por noticias direc-
tas recibidas de Andorra sabemos que aca-
ba de ser destituido el Pleno del Consejo
de los Valles, seglin sentencia dictada el
sábado por los Copríncipes andorranos,
que, como se sabe, son el obispo de Seo
de Uriel y el prefecto de Perpilién.
El motivo de Ya destitución parece ser
el de desacato a la voluntad de los coprin-
cipes.
Interesantes m a ni festaciones
del sefior Albornoz
Las elecciones municipales
se celebraren el próximo
mes de Noviembre
MADRID, 28.-E1 ministro de _I-usticia
ha recibido en su despacho oficial a los pe-
riodistas, a los que ha hecho interesantes
manifestaciones.
Les ha dicho que el viernes próximo el
Consejo de ministros conoceré el proyecto
de ley sobre investigación de la paternidad
y como espera que seré aprobado sin gran
discusión, ha anunciado q-ue lo facilitaré
ese mismo día a la Prensa;
Respecto a la creación de un departa-
mento especial, dependiente de su ministe-
rio, para la puesta en vigor de la ley de
Confesiones y Congregaciones religiosas,
ha dicho que no lo consideraba necesario.
El sénior Albornoz ha terminado dicien-
do a los periodistas que en el próximo mes
de Noviembre, sin mes dilación, se celetgra-





Por noticias particulares que nos me-
recen entero crédito, nos enteramos con
satisfacción del nombramiento de admi-
nistrador de Propiedades de esta Dele-
gaeién de Hacienda hecho a favor del
competente funcionario y buen oscense
don Pascual Potos Dueño.
Estamos seguros de que esta designa-
cién será recibida en Huesca con gene-
ral alegría, ya que el agraciado, aparte
sus excelentes dotes de funcionario com-
petente y activo, digno y trabajador, es
un oscense de pura cepa, encariñado con
su tierra y gran amante de la ciudad.
El cargo que va a ocupar el se flor Po-
toe, es de nueva creación. La implanta-
cién de la Reforma Agraria y la incau-
tacién por parte del Estado de bienes
que disfrutaron determinadas congrega-
ciones de carácter religioso, exige la di-
recta intervención de un organismo o
dependencia, afecto al ministerio de
Hacienda que controle y regule la admi-
nistraeién de aquellas propiedades. Se
trata, pues, de un cargo de responsabili-
dad y de importancia reservado linica-
mente a aquellos funcionarios que, como
el sefwr Potoc, han demostrado suHcien-
temente estar dotados de 'condiciones de
cu]-ture, de competencia y de rectitud ne-
cesarias para el mejor desempeflo de tan
difícil cometido. Gonstituye asimismo es-
ta desig'nac=i6n , el reconocimiento por par-
te de 1aSuperioridad,de méritos indiscu-
tibles que posee el agraciado y que au-
mentarén. sin duda, en el desarrollo de
B11 labor.
Como amigos sinceros y cordiales y
como oscenses nos felicitamos de este
nombramiento,'que reputamos como un
gran acierto del `sef1or ministro de Ha-
cienda, hecho a favor del se flor Potos;
y después de enviarle nuestro entusias-
ta parabién, hacemos fervientes votos
por que el éxito mes rotundo le acompa-
ine al frente de la Administración de
Propiedad es de esta Delegación de Ha-
cienda.
UN BIIEN SERVICIO
BARCELONA, g8_--. La Policía ha
efectuado un importante Servicio rela-
cionado con los depésikos de armas y
municiones. Noticiosos los agentes de
la Brigada Socia} de que cerca de Villa-
franca del Panadas vivía un individuo
muy conocido por sus ideas extremis-
tas, se efectué un registro en su domici-
lio, sim en el pueblo de Gastellet, a 12
kilómetros de Villafranca.
Dicho individuo, llamado Pedro Mo-
raté Querello, de treinta y cinco afros,
tiene una hermosa hacienda, que traba-
jajunto con algunos obreros. E1 regis-
tro dio por vcsullasdo callar en una de
las habita®ones¢e la casa echo rifles,
millares de cápsulas de máuser 3' dm
Pistols, una gran cantidad de dinamita,
otra de xheeha, centenares de bajas de
detonadores, unos maman para la con-
feceién da bombas y una pistola. Fue-
ron detenidos Morata y su compadra, y
fueren trasladados a Ba rae lfma en una
camioneta de Asalto.
Seguir los antecedentes que del dete-
nido obran en la Jefatura, se trata de
un sujeto fichado por sus antecedentes
sindicalistas anarquizantes, que estuvo
ya detenido por estas mismas ideas en
el 48.0 19%. Estuvo también complica-
d0, aunque no pareció probado el hecho,
en.1a explosión de una bomba en el do-
micilio del alcalde de un pueblo cerea-
no. y a consecuencia de la cual murió
dicho alcalde hace ya varios arios. Mo-
ratd es persona culta y daba conferen-
cies sobre anarquismo en el pueblo don-
de habitaba y sus alrededores.
BARCELGNA, 98.-A la una de la
madrugada ha regreaadn a Barcelona la
camioneta de Asalto conduciendo a Pe-
dro Morata y su aompaliera, Jacinta
Blanch Cuello, de vaintieinco ayos.
En su deelamoién. Morata eonhrmé
que lo encontrado en su casa lo tenia
para proclamar el comunismo. liberta-
rio. como ya hizo el día 9 de Eneropa-
sado. Afladié que le había costado tres
mil pesetas, producto de la coseeha=del
vino de un ano. Su compañera, Jacinta,
dijo que esta ha enterada de la existen-
cia de tales armas. y protesto contra el
hecho de que la policía tuviera libertad
para entrar en su casa, y en ca@io
ellos no gozasen de la misma liberad.
Al salir despueblo, algunas mujeres
insultaron a los guardias deAsali0 y
apedrearon la camioneta.
El padre de Morata lloraba amarga-
mente y decía que él no podía suponer-
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SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS'
Hoy jueves, 29 (Festividad de San Pedro)
n las siete y media v nuez v media - Bufara una usuta tañe y ñame
ESTRENO de la graciosa comedia de gran hilaridad presentada
por Radio Pinturas R. K. O.
interpretada por los ases de la gracia
R. WHECLER Y R. WOOLSEY
I
LA FESTIVIDAD DE HOY
IB l s
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En Benasque ha sido pasto de las lla-
Página 2
Los bebé ores de sangre hu-
mana
Al niño descuartizado en
.lédar le degollaron dos
hombres para Elevar Ya san-
gre al padre de uno de
ellos
Lo desculare el que cogió al nimio
y lo confirma uno de los ase-
sinoé
UBEDA, 928.--Se confirman las pri-
meras noticias circuladas acerca del
hallazgo de un nielo descuartizado en el
término de Jedar.
Ayer tarde, los vecinos José Antonio
Martinez y Rafael Díaz, denunciaron
que en el sitio conocido por los Almen-
drales, del cortijo de El Cuerno, se ha-
llaba cl cadáver de un hilio de corta
edad. El comandante del puesto lo co-
munido al Juzgado, y éste, con las fuer-
zas de la Guardia civil, se persono en el
indicado lugar, donde encontraron, cer-
ca de un olivo, el cadáver del hilio com-
pletamente desnudo.
Tenia seccionada la cabeza y cortadas
las dos manos por el tercio inferior del
antebrazo.
I-loras mis tarde, el comandante del
puesto de la Guardia civil supo, por una
confidencia, que en la tarde del día Q0
vieron al nielo de la mano de un hijo
del Manolito el Aguador, y circularon
rumores de que dicho sujeto había sido
el criminal.
Fue detenido y dijo llamarse Antonio
Medina, de diecisiete alias. Interrogado,
incurrió en bastantes contradicciones,y,
por Hn, declaró que en la mariana del día
30 se encontré con sus convecinosMigue1
López, de veintinueve arios, y Ramón
Vi§as, de treinta, los cuales le dijeron
que si les buscaba un nidio pequeiio y se
lo llevaba al olivar del Nacimiento,
donde ellos lo esperarían, le harina un
regalo de dos reales.
Medina acepté, y a las siete de la tar-
de vi6 jugando en el paseo a varios ni-
fms, y acercándose al mes peque lio le
dio unas frutas, le cogió de la mano y lo
llevé al sitio convenido.
Allí, debajo de un olivo, se encontra-
ban Miguel y Ramón. El primero amor-
.dazé al hilio, y el Segundo lo medié en \
un saco, entrégé al Medina cincuenta
céntimos por el encargo y le invitaron a
que les siguiera. Ademáis le ameuaza-
ron con matarle si decía algo.
Al llegar al sitio llamado de los <<Al-
mendrales», Miguel dijo: <<V:lmos a ha-
cerlo aquí», contestando Ramón: <<Bien
estamos, para qué querer ms andar
mes'?»
Entonces Miguel sajé del bolsillo dos
botellas de a litro y nna taza de porce-
lana, y de la cintura, una faca. Ramón
coloco al niño en el suelo y se senté en-
cima del cuerpo, mientras Miguel le in-
troducia el Anna por el lado derecho del
cuello hasta que asomé por el lado iz-.
quiero, colocando en seguida la taza
para recoger la Sangre que luego era
trasladada a la botella.
Después llevaron al niño a una
nlherca próxima y volvieron a dejarlo
-en el sitio del crimen. marchándose los
toes.
Miguel ha dicho que es verdad cuanto
.~lec1ar;6 Medina, y ailadié que la botella
de saf re la lleve a su madre. diciéndo-
la: <Que se bebé pudre este liquido».
I{um61i.,se ha negado a declarar. Este
'fue detenido en su domicilio. y Miguel
en un cortijo de este término.
Los tres detenidos llegaron esta ma-
uana n Ubeda, ante cuyo .juzgado pres-
taron declmiacién. Al enterarse el W -
110 se congregó ante la-lnspeccién de Po-
licia énespera de que salieran los cri
minales para lincharlos. Esta tarde han
ingresado en la cairel, y para ello se
adoptaron grandes precauciones. El he-
cho ha abrumado al vecindario de J6-
dar. y ha producido gran indignación
en este pueblo.
El hombre que quería aca-
bar a tiros con todas sus
ex novias
Tira contra dos y clesaparece
ORENSE, 28.--En el pueblo de
Reborde chao, la joven de veinticuatro .
anos Genoveva González, cuando se
dirigía. a su domicilio, acompariada de
su padre, se paré a hablar con los
mozos José Rodriguez, César Marti-
nez y Ramón Vézqucz. Los dos pri-
meros hablaron armadamente con la
muchacha, que no dirigirla palabra
a Ramón Este, despechacio, al reti-
Parse Genoveva, le disparo un tiro en
el vientre, dejándola. gravísima. .
El agresor se dio a la fuga, y como
encontrase a una ex. novia suya, le d1s-




Un nidio de seis afeo:
lnerido grave por un
camión
Dicen de Barbastro que en la carrilera
de Huesca se encontraban jugando unos
niños. Pase un camión propiedad de un
vecino de Angiiés y con el guardabarros
delantero alcancé al ni8o Angol Mal.iE0,
de seis ainus, causándole heridas que
han sido calificadas de graves.
Dos pajares incendiarlos
mas un edificio destinado a pajar y cua-
dra propiedad del vecino José Rivera,
calculémdose las pérdidas en 3.900 pese-
tas.
De Albero Alto comunican que se ha
incendiado un pajar, qlledumlo destrui-
' dos el~ ediflcio, varios titiles l1€ labranza
| y gran cantidad de pollos. Las pérdidas
se elevan a 8.725 pesetas.
Ambos siniestros se consideran ca-
suales.
n11111ll1111l111l1111l11l1l11111n1111l11l111111l1111u11111u1l1l111
Juradlos Mixtos del Comercio
en general ocle laAlimentaci6n
Se pon cn conoctmienm de los csv
tablccimientos dependientas de estos
Jumbos y público en general que la
tarde de hoy habrán dc permanecer
cerrados para dar Gumplimiento a*lo
acordado por estos o1'ganismos.- -El
presidente, Antonio Anadón Añoro.
l11ll11nu1u11111111111l11111111111l111l1111ln1l11ulll11111111l111
Matadero pflhlico
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 30, kilos, 423'600.
Corderos, 43, kilos, 417'400.
Ternascos, 22, kilos, 112'900.
Terneras, 1, kilos, 178'800.
Vacas, 0, kilos, 000'000.
Total, reses. 96. kilos. l.l3l'000.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
funcionaran, desea pensión habitación
independiente, con preferencia casa
particular próxima Gobierno civil.
Escribir a. A. P.. en Esla Adminis-
trac16n.
11lll11111111l1111111nu1111111111u111111111l1IuI11111111ll1num
Banderillero y constructor de ban-
derillas \' divisas. Se alquilan =cl vicios
completos para becerradas saz precios
económicos. Manuel Bosque, San Lo-
renzn, 34, zz." Huesca.
"Editorial Popular S. A,,--Huesca.
(Festividad de San Pedro)
Estreno de la magnifica superpyoduccién OR() DE LEY FOX
I
Por CLIVE BROUK, con Miriam jordana y Ernest Torrencc
. ' llll
El vengaclor de su lmonra
La hermana se escapé con
su novio y el hermano la
hiere gravemente
SEVILLA, 28.-En la calle dc .Ioa-
quin Costa, 34, vivía \'icenta Szmlgado
Gil, de dieciocho mi s, quo hace dos
dios se había escapado do su domici-
lio para \'i.\.ir intimamentc con su no-
vi0, José Amores.
Hoy se presenté un. hermano de
ella llamado Rafael, que Ir hizo un
disparo, alcanzándola el proyectil en
la región pectoral derecha, con Salida
por la espalda, cuya herida fue califa
cada de gravísima. El agresor se dio
a la fuga.
En Santander
Los federales acuerdan cc-
Iaborar con el Gobierno
SAN'lIANDl:LR, 28.-Ha celebrado
asamblea general el partido federal
santanderino, a la que asistió gran
minero de afiliados.
Como punto m:is impórtame se
traté de la colaborucién del partido
con el actual Gobierno. Después de
amplia deliberación, \' con s610 dos
votos en contra, se acordó colaborar'
siempre que se cumplan las bases




El pliblico deja medio des-
nudo a un individuo que
vestía camiseta roja y cor-
bata amarilla
BA RCFLGN.-\, 28.-Esta noche se
prescnt<'» en Ya terraza del café Espa-
MI.. del Paralelo, un quieto que se
paseaba de un lado para otro. \'istia
una camiseta ruja \. llcvuba una cor-
bata amarilla.
Este hecho llam<'> la atención de
los parroquianos, quicncs invitaron
al paseante a que se quitara la corba-
ta. Ante la negativa, un numeroso
grupo se lancé sobre el desconocido
v le arrancó la corbata \' la camiseta.
dejándole casi desnudo. Acudieron
algunos agentes \' guardias. que libra-
ron de las iras del publico al desco-
nocido
Trasladado a .Ins CulzlbOZOS de la
Jefatura, dijo ll:xmarSe Francisco
Huao Costa. de 21 amos, \' se negó a
dar las seas de su domicilio.
Hace falta en el bar Lie d'Or
Cierre del comercio
Del atentado contra el di-
rector de Ya sucursal del
Banco de Espacia
Catorce sospeclnosos dctenides.-.
CADlZ,37. A las Cinco y mediada
la mañana, facilité el gobernador una
nota después de celebrar una entrevista
con los patronos. Expresé su condem-
cién por el atentado, rechazando como
injustas las imputaciones que le hacen
los patronos sobre la negligencia en la
vigilancia. En vista de la insistencia de
los patronos en que se cierre el comer-
cio, el gobernador no se opuso, y afla-
did que corregiría cualquier desmán que~
se produzca durante e1 entierro del di-
rector del Banco de Espuria.
Contundan las detenciones. I-lasta aho-
ra hay catorce sospechosos detenidos, y
se concede extraordinaria importancia a
dos de ellos, que fueron perseguidos en
Barcelona, Valencia y Sevilla, y cle los
que se dice son pistoleros de oilcio.
El comercio no abrió sus puertas, ex-
cepto el ramo de comestibles, cafés y
cerveeerfas, aunque éstos retiraron las
sillas de las calles. En la factoría y fix- _
llrivus se trabaja sin novedad y hasta
ahora no se ha registran ningún inci-
dm-nlv.
Servicio, de trenes y autobuses
T R E N E S (desde el día 15 de Mayo de 1955)
\
Caml»i~o del 28 ]unió de 195
Interior' 4por1U0...........
Amortble. 5 por 100 en. 1900
» 5 por 100 » 1917
5 por 100 » 1926
» 5 por 100 1927
sin impuestos...............
Amotble. 5 por 100 en. 1927
conimpues1.os......
Amortble. 3 por 100 en. 1998
» 4 por 100 » 1928
» 4'50 por 100 » 1928
» 5 pOI' 100 » 1929
Deuda Ferrov. 4,50 por 100;....
» ., 5 por 100
Crédito B. Hipotecario 4 por 100
» » 5 por 100





» Campea . . .
» F. C. Norte de Espacia





Tesoro 5 y medio por 100......
Tabacos................ .. ..
Telefónicas Preferentes.......
'1'elcfonicas Ordinarias .. , . _















































(Servicio facilitado por el Banco
Espaflol de Crédito.)
fl1111n11111111u111u11n111111nul111111u1111111111l1111111111n1
Seminueva. de 500 kilos de fuerza,
y un mostrador' de madera de cinco
Sc venden en buenas condiciones.



















































































De Alcalá de Gurria....
De Ayerbe (por Bolea-Lo
De Coluro............





































NOTAS.-El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardiema con el Correo para
Barcelona que llega a las 19.60.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardiema con el rápido de Zaragoza
que llega a Barcelona a las $22,310.
El :rem que Alega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar~
celoma en el rápido niñero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El tren que sale de Huesca a las 8,62 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale alas 9,44
para llegar a Canfranc a las 1225.
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sal a las 1428
parra llegar a Canfranc a las 18,10.
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19,45 para
llegar a Canfranc a las 22.15.
;7'fT*~?§
Se pon. cn conucimienlo de todos los corredores inscritos para la earn-ra
del próximo domingo, día 2, que .tendrán que estar reunidos en la
Casa del Automóvil, San Orencio,
para formarse cn grupos v acudir a In plaza de la República, donde se darii la
salida, a las tres v media de la tarde.
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Hoy, jueves
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Al \'isita Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]ORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
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1,Quiénes lo recom andan? Todo el que lo usa.
u ? 25 kilos I ti ' laLS peso con e min mc sise. l F _ 9
1,Su precio? 44 pesetas dispuesto para eltrabaio. cumpliréis con las exigencias de la.con- A¢E|T£$- M A RCAS IS que S, C r e s c e n t ,
Haga una prueba y me agradecerá la lndlcaclon. trata y de la economía l V a c u n M o n o p o l i o
_ _ limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
EMBUTIDOS DEL PAIS, LOS MEJORES TRI polio D, 4 a 1 75; D, 8 a 2; D, 12 a2'25; y D, 19 a 2'55
PAS PARA EMBUTIDOS-LONGANIZA ES- pesetasllitro
Cosa Galén,20 1re1f. 7 8 PEc|A|.- PEscAno Fnz sco - sA I .AzoNEs min IIE [llN[EP[lllli nnfnn1 (aIIIIasSanYi[ll1liall),IillnllaInI,llulllitadu
Gomercianies
Industriales y
0¢asi6n única para comprar mis barato que en
almacén o fábrica, por cesar en el negocio el
l='ABRlcA DE mARcos PARA FOTOGRAFIAS B a z a r
G d d pé i l d bl
Fuerza floiante-Motor de 65 caballos de
fuerza-Rueda libre-Transmisién de fácil
cambio de segunda silenciosa-Eliminadol'
de choques en el volante. de dirección
Bastidor X rígido de doble l°ebajamie~nio
Garrocerias de acero de seguridad
Frenos hidréulicos-Garrocerias de estilos
elegantes - 112 pulgadas de distancia
entre ejes.
Ag i R mó y C j l ú . I H
Batoria do cocina - Vajilla - Cristalorfa
.Espcclalldad en artículos para ro alas
PREclosgINcoMPE'TIm.5s
' presupuestos para Colegios, Ho-
tales, Comuniclades, Casinos Oficinas, etc. etc.
Tarjetas de visita, Sables
Almacén de I Cartas, Memorandums,et¢,
III 8 d 8 r 8 S se entregan en el día en los
- nuevos Talleres de Artes
Alanza (I-lucsca) I Gráficas del\Ull8liII nelman
L A g nti
fnimrim Piular s n
gl. PpEBI.o Página 5
patentado por Luis Tomes Rivarola, co el mi C i i i i LEANDRCJ LCJHENZ
1,Su coste de consewacién? Insignificante.
(,5u manejo? Sencillísimo.
. _ _ _ P en V A1-1ni'o
Adqumendo los postes indicadores pa- orc " _ era . J.
da carreteras que construye la casa de 'nr -
Teléfono 199-X HIIESCA
(,Qui n lo usa? Todo aquel que lo conoce.
i ALMAGEN vE l.ul3nl1=lcAnTEs
PRuEBEI.o Y SERA s u CLIENTE Aceites superiores para Autos y Tractores. Aceite espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
G i i i i
donde se surten to- de buen gusto, de todo lo ne-
das las parejas de cesarlo__para construir su nido
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
-2 IS: ZADORES a DOMICILIO I ! ! 2- -8-
JUNCO
EBLES mm nuestra EXPOSl¢lUN y en ella encontraréld regaloprictko por muy poco dinero
OBSERVATORIO METeor2oLoGIc:o
Bawmetro a O."y nivel del mar, 761,2; Humedad
relativa, 61 por 100. Velocidad en 24 horas, 460 kilé-
metros. Estado del cielo, despeinado. Tempera~
tur máxima a la sombra, 22,0. lb. mínima id., 11'0
ídem en Tierra, 10,4. Oscilación termométrica, 11,0
A DON PEDRO MASSA
Hoy nos dice n es el santo del señor gobernador_ Se llama Pedro
_y hay' que felicitar./0 desde el periódico.
Sea; pero sospechamos que el Señor Massa apenas se' llama Pedro a
los efectos corrientes y molientes en estos casos. Dicen los católicos que
<<todos los días son santos y buenos para los que esldn en gracia de
Dios». Así nosotros decimos que cuelgan las felicitaciones a plago jigo
cuando nos consta que nuestro admirable gobernador civil esta en
continua gracia divina por aquello de que <<VOx populis vox Del.».
Es uno de los Elegidos..
De cuando en ver relond el reuma atávico en un amigo que nos
felicita, y, a seguida, nos sentimos atacados del mismo mal al recibir
complacidos la cordial saluiaciéh. Por si acaso, ;)"elicidades, don
Pedro! No lamemos la obligación de ser estoicos.
En cambio, sintiéndonos exégetas, no podemos por menús de decir
parodicamenle: <<Pedro, tu eres el sillar de la Republica en el Alto
Aragón. Te entrego las llaves de mi iglesia democrática y acuérdate
que de ella alojé a latigazos n los mercadarn. Cuando los /ariseos
invoquen rutina o precedente, diles que ya de niña discutí con los
doctores en el templo».
Estamos ciertos de que nuevo dignísimo gobernador civil, don
Pedro Massa,- interpreta rectamente el Evangelio republicano. Por
esto, a guisa de felicitación, lee deja EL PUEBLO que este día de
hoy sea un perpetuo Domingo de Ramos.
Final de una vista interesante
El que maté al acalde de
Azara, es condenado a ca-
torce arios de reclusión
Cerca de las seis de la ma8ana termi-
n6 la vista de la causa instruida por el
Juzgado de Barbastro contra los proce-
sados Mariano Gandido Güello Fonci~
flas y su mujer Maria de la Concepeién
Giriaca Campodarve, autor el primero
de la muerte del alcalde de Azara don
Sebastián Cuello Vitales.
El Jurado dicto un veredicto de culpa-
bilidad para el procesado Mariano Cén-
dido Cuello, al que se ha condenado a la
pena de catorce afros, ocho meses y un
día de reclusión menor, accesorias e in-
demnizacion de quince mil péselas a la
familia del interfecto, por el delito de
homicidio, y por el delito de tenencia
ilegal de armas, a la pena de seis meses
y un día de arresto mayor, siendo ab-
suelto del supuesto delito de atentado.
A la procesada Maria de la Concep-






Se pone en conocimiento que el sé-
bado, a las diez y media de la noche,
tendré lugar una reunión en 'el bar
Norte para tratar de las fiestas.
Se suplica la asistencia.
nica de una vulgar comedia. Una come-
dia que pudo ser drama.
Uu personaje dijo: <<Diga usted que es-
tamos dispuestos a volver .
4A qué? €A hacer el ridículo?
@¢¢@
En un Casino de Zaragoza dio un viva
la Rep\iblica un militar.
Los cavernas.lo colocaron en situación
comprometida.
En el Parlamento se queja Lamamié de
la actitud de los republicanos zaragoza-
nos.
No lo comprendemos. Lo menos_ que
puede hacerse con quienes así proceden
es comprometerles su situaciém para
pagarles con iguales monedas.
00
Los <agrarios se han destapado el
día de las colgaduras.
Se han declarado <colgajos» bofbéni-
cos.
gTodavia habré republicanos que se su-
men a los <agraribs para aumentar vo-
tos y combatir al GobiernoP
Creemos que para muestra bastaré el
botón que desde los balcones nos han
mostrado.
El <<derrotismo» se ha e<-hado a la ca-
lle propagando y amparando una nueva
y entretenida serie de bulos y rumores
poli&cos.
Cuando no hay tema, hay que inven-
tarlo. La cuestión es lanzar la bomba de
la confusión y hacer que de la explosión
Andrés Cavero Casayfns
Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona. Medicina ge-
neral-Piel-Secretas. Se ad-
miten igualas.












Ion régimen en el que los derechos individuales del pueblo estén
garantidlos por una mayor independencia eeonémiea
Lo mes logrado del derrotismo; mejor
dicho, lo frico logrado del derrotismo, es
la división de la democracia espariola en
dos tendencias: una, que sin ser partidaria
de la lucha de clases, simpatiza con el so-
cia1ismo 'y quiere su colaboración para dar
a la Repmiblica el contenido social que debe
tener; la otra tendencia es fundamentalmen-
te anti socialista; es el individualismo irre-
conciliable bon el colectivismo y con el co-
munismo, es él liberalismo histérico, el li-
beralismo clórico, que hace del Estado. un
servicio y que no permite la preponderan-
cia estatal en ningún orden de la vida pu-
blica.
Es curios0 que con motivo de estas dos
tendencias en que aparece dividida la de-
mocracia en Espalma, los liberales de siem-
pre se estén viendo desplazados por los
reaccionarios. de todas las épocas. Los libe-
rales <de pura sangre» apenas si hablan ya
de libertad. Tienen la vista puesta, mes que
en los derechos individuales de la revolu-
cién francesa, en la independencia econé-
nica, que estiman absolutamente indispen-
able para la mayor efectividad de aquellos
erectos.
En cambio, a los reaccionarios <<por los
cuatro costados» no se les cae la palabra
<1ibertad» de los labios. Y hablan de 4de-
mocracia», reclamando la exclusiva. Y dan
' quitan patentes de <liberal>> y de <<demo-
crata», como si toda la vida la hubieran
consagrado a la defensa de los principios
liberales.
Con ello se acusaría indudablemente un
progreso si fueran sinceras esas reclamacio-
nes de libertad y esas prácticas democréti-
cas. pero para qué piden libertad? Para ir
contra ella, conspirando y atentando liber-
tinamente contra la Repliblica.
¿Qué democracia es la suya? La demo-
cracia del caudillaje político 0 la sometida
al dogma religioso, que llevan en si mismas
las esencias de la autocracia. Un liberalismo
de esas características y una democracia de
esa traza, mes que un progreso, suponen
una regresión.
A su vez el liberalismo <<socia1izante»,` en
su lucha con ese otro liberalismo reaccio-
nario, estaría a punto de lanzarse al marxis-
mo si no echara a tiempo los frenos para
clavar los pies en el suelo antes de dar un
solo paso por el camino que conduce a la
lucha de clases.
El Liberalismo de nuestros abuelos no
puede aer el de nuestro tiempo; pero éste,
1 su vez, no puede ser tampoco el de la re-
volucion rusa, ya que por falta de esclare-
cithlento, por falta de depuraclén o por Ío
que sea, no parece resolver el problema de
afirmar los derechos individuales en la con-
qulsta de una mayor independencia econo-
mica.
De ahí la mayor beligerancia que tiene
en todas las ideologías democráticas y libe-
rates el socialismo reformista, ese socialis-
mo de recta conducta, que tan bien supo,
adaptarse en Espuria al nuevo régimen. Es
11110 de yos mes poderosos sostenes de la
República. Por serlo, es precisamente por
-lo que quiere divorciarlo de los republica-
nos aquel liberalismo reaccionario a que
antes nos hemos referido. Si republicanos
Jr socialistas--piensan los reaccionarios-
he tiran lb trastos a la cabeza, ;aquí esta-
mes nosotros para darle la vuelta a esto!
La táctica no puede ser mes simple; pero
si lograran su desarrollo, su eficacia seria
indudable. El ¢divide y vencerás» es la
0rientaci6n de todos los que quieren el de-
rrumbe republicano.
No, los socialistas no son unos convida-
os en Ya República. Son tan republicanos
no quien mis lo Sea. Tienen la organi-
.acién mis fuerte de todas las organizacio-
nes de m ocrziticas. Son la vanguardia del
movimiento revolucionario con sentido re-
formista. Constituyen la mayor garantía
contra esa otra revolución que traería con-
sigo el derrumbe de la democracia y la
cancelación de las libertades pflblicas, con-
tra esa otra revolución que por la extrema
izquierda 0 por la extrema derecha esté
acechando él momento de caer contra el
régimen. Lo lamentable es que la Confe-
deracion Nacional del Trabajo no sea tan
republicana como la U. G. T.
Precisa una inteligencia entre' todos los
\republicanos y socialistas para establecer
como debe ser la Repxiblicai Y es absolu-
tamente preciso que todos colaboremos en
esa obra republicana, porque a todos nos
afecta, porque no hay nadie, por modesto
que sea, que no pueda hacer una aporta-
cion estimable y porque son funestas las
escisiones en todo momento; pero de fu-
nestas pastan a catastrolicas 'cuando si pro-
ducen en 'el 'hloménto erluco en que nade
un nuevo Qisrllen de eofsas.
Se impoiie la <<unl6n sagracla», el ¢frén'"e
§i1lco», como quiera llamarse a l a n~r§5¥e
aspiración común de salvar a Espafla con
la Republica.
Los que no sienten esa necesidad, es
porque los intereses privados, las codicias
y las ambiciones personales les Elevan por
otro camino.
Si por él contin(1an ejercitando el derro-
tismo, habré que sa1irles'a1 paso para ven-
cerles de una manera definitiva.
;No hay libertad contra la Repliblica!
aQu@ esto tiene sentidlo fascista? Toda
<<uni6n sagrada», todo <<frente 1inico» tiene
ese mismo sentido, puesto que excluye lo
que no esté en su orbita, y en la sociedad
organizada en Estado, como en los siste-
mas planetarios, lo que esté desorbitado
anda por el mundo errante, buscando su
centro de gravedad, y se estrella si no lo
encuentra. . 1,
El Centro de gravedad de España es la
Republica. Si diéramos que lo que no esté.
dentro de esta órbita no estzi en Espacia,
habríamos proclamado el fascia seudorre-
publicano; pero si lo que decimos es que
los desorbitados estarán en Espacia y dis-
frutarén de los derechos establecidos para
los espafloles en cuanto cumplan con sus
deberes y se sometan a las leyes republica-
nas, y no conspiren contra el orden esta-
blecido, y no pongan en riesgo la seguri-
dad del Estado; si lo que decimos es esto,
nadie puede ver en ello una proclamación
fascista que repugna a la Republica, sino
una posición defensiva que por elemental
es inexcusable.
El ser liberal no excluye el derecho de
legitima defensa. Si lo excluyera, tendria-
mos que dejar de ser liberales.
D e <<El Liberal»
»|
Las famosas Colgaduras han despejado
muchas irrcégnitas. Gracias a ellas cono-
cemos a ellos. Porque en ese asunto, no
hay mes que bucear un poco y se ve que
<<ellos» obedecen a <ellas» y que estas
¢ellas» son las que en muchas casas se
hacen obedecer de <<ellos».
.3Entendidos? 1C6mO no! Hay tantos
¢ellos» que apenas se llaman Pedro de-
lante de <<ellas». Y tan apenas. Casi no
hay uno de <esos» que no sea un Yuan de
tomo y lomo.
Q $
La resuelta actitud de los republicanos
de Zaragoza, ha sacado de sus casillas a
la cavernilla.
pero es que creían que todo el campo
era orégano Esperar. Esperar un poco.
El queso ha empezado en Zaragoza. Y
malo es empezar.
94
La nueva Ley de Orden pliblico duele
a priori a los profesionales del motín y de
la algarada.
Ahora que iban tan ricamente arman-
do <follones» sin temor a la ley de De-
fensa de la República, ven sobre sus ca-
bezas la nueva ley y ya estén poniéndose
la venda.
Claro que van Contra el imperio de la
ley todos. los que no quieren mes que
<su 1ey», que es precisatnente el mes ge-
nuino escarnio de la ley.
¢o
Noche fresca. Paseantes frescos. La
luna entre bastidores de tales. Menguan-
te. Avances hacia la derecha. Ir y venir.
Los hoteles duermen y otros duermeve-
lan. Un ojo abierto y otro cerrado.-
Todo esto parece la preparación escé-
n I irlpcl en
Trimestre..... 6 pts.
Rimero suelto. 10 cts.
nizacmn de Ya
nía escolar de Ya Prensa
Siguen llegando regalos, todos preciosos, y donativos tan preciosos como
los regalos. El Banco Aragonés, entidad que cuenta en Huesca con tantas sim-
patias, nos envía un estupendo lote de regalos: aparato de log tallado, juego
de postre de cristal, entremesera de Cristal y' metal blanco, espléndido aparato
en madera y pergamino para despacho.
La bellísima sefiorita Asunción Guillén Garcia, ha tenido la gentileza de
mandarnos un artífico frutero de cristal tallado con frutas hechas de cera.
Los prestigiosos comerciantes don Francisco Loren:{o y don Ramón Esteban
también se acuerdan, como el mío anterior, de los nidios pobres, y nos envían
un magnifico rnaletin de viaje, de mucho gusto.
Consuelito Abbas, la encantadora sefiorila, hija del acreditado agente de
Negocios y abogado, don Patricio, nos entrega una _/igra artística preciosa.
Los sefiores de Calleja, propietarios del acreditado establecimiento de vaji-
lleria, remite para nuestra tómbola dos maceteros, dos ji oreros de cristal y un
servicio de noche, todos estos objetos muy' bonitos y de valor.
Lorencito Bescos, hijo del digno diputado provincial del mismo nombre,
desde Paris, donde se encuentra pasando el' iferano, nos em/ia cinco pesetas
para la Colonia de la Prensa.
Las preciosas nías Katia y Mary Sol Achín Monxrds, hijas querzaisirrtas
del gran artista oscense Ramón Achín, han em/z"ad0 a los periodistas cincuenta
pesetas para contribuir al mejor éxito de nuestra obra bené ea.
El culto d»irector de la sucursal del Banco Popular de los Previsores del
Porvenir, don Mariano Gallego Nasarre, nuestro querizto amiga, nos manda
un magni to juego de postre, en Cristal, con platillos y a quc screro.
Los regalos siguen llegando en abundancia y de excelente calidad. La tam-
bola de este ario superarci, en mucho, a la del mío anterior..
Es muy posible que mariana podamos seria lar al p zibl ico oscense un estable-
cimiento acreditado de la ciudad, ante cuyo escaparate podrá admirar el re-
gala que los periotlistas hacemos para la Colonia de la Prensa.
En Barcelona
"La República ha ganado
para Espacia el corazón del
pueblo catalén", dice
el señor Arnau
BARCELONA, 27.-En el salen de ac-
tos de la Generalidad el diputado del Par-
lamento catalán, don Francisco Arnau, ha
dado esta mañana una confererencia sobre
los pequeros Municipios de Cataluzia ante
la ley de Municipios.
El acto fue presidido por el teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Hospitales,
señor Frontera, quien hizo la presentación
del selior Arnau. Este realicé una intere-
sante disertación sobre el municipalismo,
historiando la labor realizada por el Ayun-
tamiento de Barcelona. Dijo que después
de ser proclamada la Repfrblica, Catalufla
esté mes dentro de Espafla que antes. La
República ha ganado para Espuria el cora-
zon del pueblo catalán.
A las once de la manilana se ha realizado
una excursión a Monserrat por los compo-
nentes de Ya junta de la Unión de Munici-
pios Españoles y de la Federación de Mu-
nicipios Catalanes invitados por la Genera-
lidad. A la excursión asistieron también
gran minero de congresistas.
N SAGE
El local de las insuperables producciones
Hoy jueves, 29
Estreno de la gran superproducción R.K.O~
NOS DIVORCIAMOS
Magnifica comedia interpretada por
B. \'\'hcelcr~y R. \Noolsey.
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Hoy, jueves (Festividad de San Pedro).
Estreno de la magnifica superproducción
ORO DE LEY POX.
Una aventura de Sherlock
H o I m e s
Por CLIVE BROOK, con Miriam jordanay Ernest Torrance.
salga, a manera de metralla, la alarma, la
confusión y el pesimismo. .
;Las gentes <del orden» san así Son
esas gentes las que gozan con desorde-
nar el orden que no es <su orden. Son
de <la orden» de los ordenados, de los
que se ordenan en su exdtacién derro-
tista. \
Lo malo para ellos es que ya se va or-
denando el frente antiderm&s&. Y Vere-
mos quién eselmés ¢derrotado».
Joaquin Domingo.
Nuevos éxitos de nuestras io-
teras
Camila Gracia y Gregoria
Ciprés triunfan plenamente
en Alicante y Teruel
Nuestras bellas joteras, Camila Gra-
ciu y Gregoria Ciprés, han paseado en
triunfo el nombre de I-Iuesca por Teruel,
Valencia y Alicante.
En las tres poblaciones han actuada
con éxito indiscutible, cosechando ova-
ciones. que con ellas ha cornpartido su
maestro don Fidel Sural.
De nuestro colega <<Rep1ibliea», de Te-
ruel, copiamos a continuaciéu unas li-
neas dedicadas a la actuación de Cami-
la Gracia y de Gregoria Ciprés. Dicen
8512
¢El jueves actué es nuestro coliseo el
notable cuadro de Jotas que acaudilla el
conocido artista zaragozano Pepe Este-
so; notable agrupación compuesta de 25
valiosos y seleccionados elementos del
canto y del baile regional.
Todos, cantadores y bailadores, se
vieron obligados a repetir, ante los cons-
tantes aplausos del pfiblico, que llené
el teatro. .
Por nuestra parte, como por 'la del
pliblico, merecen elogios todos los com-
ponentes de este cuadro. pero, justo es
proclamarlo, destacaron por su gran va-
lia las cantadoras Pilar Abad de Estezo,
Camila Gracia y Gregoria Ciprés, de la
que no se sabe que admirar mes si sus
grandes y excelentes taeultades artisti-
cas o la sugestiva belleza que posee.
También merece especial mención el
profesan de éstas Fidel Sedal, de Hues-
ca, y la notable rondalla que tan.aceri.a-
damente dirige el amigo Estezo.
El publico salió muy complacido y
haciendo elogios de este Cuadro de Jo-
ta, que ayer actuaria en Alicante y que
hoy, sábado, volveré a aetuav en. al Tea-
tro Marin. en funciones de tanda y no-
che.
Les auguramos un nuevo.éxitoa nues-
tros maf1icos.»
En Ubada.
Numerosos can sinos Ile-
gan dispuestas. a asaltar la
cárcel para linchar a los
autores del trines de .lédar
UBEDA, 98.--A las diez y media de
l a noche COHl€[1Zi1l'QII1 a llegar a este
puerto da ros y camionetas atestadas de
personas procedentes de Jedar. Venían
dispuestas a asaltar la cárcel para apo-
derarse de los bárbaros asesinos del ni-
iio de dos afros Antonio Herrera Vargas
y hacer justicia.
Las autoridades adoptaron grandes
Precauciones; la Guardia civil se situé
en los lugares estratégicos de la pobla-
. oion para impedir que se produjeran su-
cesos. El o apitan de la Benemérita pro-
metid a los campesinos que seria eleva-
do al Gobierno el deseo de justicia que
siente el pueblo de Jedar.
En la plaza de Adriano Moreno se or-
ganizé una manifestaeién que pidió a
gmndesgritos la cabeza de los asesinos.
I.mcarcel a oustn&ada y las fuer-
z\s~ds»la Guardia civil se han wneen-
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se impone una inteligencia P e l l i z c o s
como Dany sm: LAN REPUBLIUA? y coscorrones ""l';" la erga
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U D E O
Una obra de caridad que esté en marcha
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